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
Ʌɟɫɤɚɤɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɥɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɡɟɦɥɢɠɢɜɨɬɧɨɝɨɦɢɪɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢɦɟɟɬ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɅɟɫɧɵɟɷɤɨɫɢɫɬɟɦɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɝɨ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ɉɞɧɢɦɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯɢɯɭɫɬɨɣ
ɱɢɜɨɫɬɶɹɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ>@ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɜɨɡɨɛ
ɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɦɚɬɟɪɢɧɫɤɢɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ>@
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟ
ɧɢɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ȽɄɍ ©Ʉɪɚɫɧɨɜɢɲɟɪɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨª
ɉɟɪɦɫɤɨɝɨɤɪɚɹɤɨɬɨɪɨɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨɩɨɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɦɭɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚ
ɧɢɸɜɫɪɟɞɧɟɬɚࣉɠɧɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɉɪɨɛɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɢ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɢɩɟ ɥɟɫɚ ɟɥɶɧɢɤ ɤɢɫ
ɥɢɱɧɵɣɢɯ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɬȼ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɥɟɠɚɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹ
ɬɵɟɦɟɬɨɞɢɤɢɂɡɭɱɟɧɢɟɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɜɵɩɨɥɧɟɧɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɦɟɬɨ
ɞɢɤɚɦɢȺȼɉɨɛɟɞɢɧɫɤɨɝɨ >@Ⱥɧɚɥɢɡ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɡɨɛ
ɧɨɜɥɟɧɢɹɩɪɨɜɟɞɟɧɫɨɝɥɚɫɧɨ©ɉɪɚɜɢɥɚɦɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ«ª>@
ɇɚɤɚɠɞɨɣɜɵɪɭɛɤɟɜɲɚɯɦɚɬɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɩɨɭɱࣉɬ
ɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɯɦɊɚɡɦɟɪɭɱɟɬɧɵɯɩɥɨɳɚɞɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɥɫɹɪɚɡɦɟɪɨɦ
ɩɨɞɪɨɫɬɚ>@
ȼ ɬɚɛɥ  ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɉɉɞɨɪɭɛɤɢɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟɞɪɟɜɨɫɬɨɢɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹɫɨɫɬɚɜɨɦ
ɢɦɟɸɬɜɨɡɪɚɫɬɥɟɬɛɨɧɢɬɟɬɚɡɚɩɚɫɦɧɚɝɚɢɩɪɨɢɡ
ɪɚɫɬɚɸɬɜɭɫɥɨɜɢɹɯɟɥɶɧɢɤɚɤɢɫɥɢɱɧɨɝɨ
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɧɚ ɫɩɥɨɲɧɵɯ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɟɥɶɧɢɤɨɜ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɥɟɫɨ
ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɩɪɨɬɟɤɚɟɬɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɭɫɩɟɲɧɨɈɛɷɬɨɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ
ɧɢɡɤɚɹɞɨɥɹɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣȼɩɨɞɪɨɫɬɟɧɚɜɵɪɭɛɤɚɯɛɨɥɶ
ɲɚɹ ɪɨɥɶ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɯɜɨɣɧɨɦɭ ɩɨɞɪɨɫɬɭ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɟɥɢɢɩɢɯɬɟɈɞɧɚɤɨɜɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɥɭɱɚɹɯɜɨɡɦɨɠɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɧɵɯɦɹɝɤɨɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɉɉɢɉɪɢɱࣉɦɞɚɧɧɵɟɧɚɫɚɠ
ɞɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɤɨɪɨɬɤɨ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨ ɬɚɤ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɟ
ȼɬɚɛɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɨɛɳɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɩɨɞɪɨɫɬɚɧɚɉɉ

Таблица 1
Ʌɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɉɉɞɨɪɭɛɤɢ

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ɋɊ

Ɂɢɦɚ
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ȿɉ
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
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 ȻɈɫȿɉɯ      
ȿɉ

ɋɊ

Ʌɟɬɨ
 ȻɈɫȿ      
ȿɉ

ɋɊ

Ɂɢɦɚ
 ȿɉɯȻ      
ȿɉ

ɋɊ

Ɂɢɦɚ
 ȿɉɯ       ȿɉ
ɋɊ

Ɂɢɦɚ
 ȿɉɯȻɈɫ      
ȿɉ

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
Ʌɟɬɨ
 ȿɉɯ       ȿɉ
ɋɊ

Ɂɢɦɚ
 ȿɉɯȻɈɫ      
ȿɉ

ɋɊ

Ʌɟɬɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
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
Таблица 2
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨɩɨɞɪɨɫɬɚɧɚɉɉɩɨɫɥɟɪɭɛɤɢ

ʋʋ
ɉɉ
ɋɟɡɨɧ
ɪɭɛɤɢ
ɋɨɫɬɚɜ
ɀɢɡɧɟ
ɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɶ
Ɉɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɩɨɞɪɨɫɬɚ
ɜɬɱ
ɯɜɨɣɧɨɝɨ
ɲɬɝɚ
ɋɪɟɞɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɨ
ɝɥɚɜɧɨɣɩɨɪɨɞɟɟɥɶ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɜɵɫɨɬɚɦ
ɋɪɟɞɧɢɣ
ɜɨɡɪɚɫɬ
ɥɟɬ
Вырубки свежие (13 года)
ɤ
Ʌɟɬɨ
ȿɉɯ
ȿɉɯȻ








Вырубки 46 лет

Ɂɢɦɚ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    

Ɂɢɦɚ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    
Вырубки 710 лет

Ʌɟɬɨ
ȿɉɯɈɫ
Ȼ    

Ɂɢɦɚ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    
Вырубки 1117 лет

Ʌɟɬɨ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    

Ɂɢɦɚ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    

Ʌɟɬɨ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    

Ɂɢɦɚ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    

Ʌɟɬɨ
ȿɉɯȻ
Ɉɫ    


ɇɚɞɨɥɸɬࣉɦɧɨɯɜɨɣɧɨɝɨɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹɨɬɢɞɨɨɬɨɛɳɟɝɨɤɨɥɢ
ɱɟɫɬɜɚ ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɤ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɟɜɟɝɨɞɨɥɹɤɨɥɟɛɥɟɬɫɹɨɬɞɨɋɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜɲɢɟɫɹɧɚɫɩɥɨɲ
ɧɵɯɜɵɪɭɛɤɚɯɦɨɥɨɞɧɹɤɢɢɦɟɸɬɫɨɫɬɚɜɟɞɟɥɢɢɩɢɯɬɵɢɞɨɟɞɢ
ɧɢɰɛɟɪࣉɡɵɢɨɫɢɧɵɈɬɦɟɱɚɟɬɫɹɬɟɧɞɟɧɰɢɹɫɧɢɠɟɧɢɹɞɨɥɢɯɜɨɣɧɵɯɜɦɨ
ɥɨɞɧɹɤɚɯɫɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦɢɯɜɨɡɪɚɫɬɚ
ɋɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɜɨɡɪɚɫɬɚɜɵɪɭɛɤɢɨɛɳɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɞɪɨɫɬɚɩɨɜɵɲɚ
ɟɬɫɹ ɧɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ɬɵɫɲɬɝɚ Ȼɨɥɶɲɟ ɧɚɤɚɩɥɢɜɚɟɬɫɹ
ɩɨɞɪɨɫɬɚɜɡɨɧɟɦɯɨɬɹɟɝɨɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɵɲɟɭɫɬɟɧɵɥɟɫɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɭɫɥɨɜɢɹɯɟɥɶɧɢɤɚɤɢɫɥɢɱɧɢɤɚɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟɩɨɞɪɨɫɬɚ
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